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あることを示している O つぎに，これの応用として 2種類のクライオスタットの極低温での磁気シー
ルド効果を測定した結果について述べている O
第3章においては，共振器のQに大きく影響する残留高周波表面抵抗の凍結磁束依存性について述





















発振条件を理論的実験的に明らかにしている O さらに，モデル5空胴加速管を超電導化して，1.8X107 
のQ値を得ると共に，国内では始めて24KeVの電子加速に成功している O
このように本論文は，この分野の進歩に寄与するところ大きく，博士論文として価値あるものと認
める O
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